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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SDbUltretllllo
DESTINOS
Sermo.- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo de V. A. R., al comandante de
Infanterla D. Fernando Ruiz del Bustillo y' Vi!legas,
actualmente disponible en esa región.
De real orden lo digo a V. A. R: para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos años. Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONDE DB Eu·
Sellor CapitAn general de fa segunda regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer que el teniente coronel de Estado Mayor don
lldefonso Martínez Pérez, cese en el cargi) de ayudan-
te de oampo del General de la primera división de
Caballería., D. Jesé Zabalza. e Iturriria., nombrandg paroa
substituirle en dicho cometido al de igual empleo de
Artillería, D. Angel Calder6n Otores, disponible actual-
mente ea .esta. regi6n.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios gu,arde a V. E. muchos
afios. Madrid 28 de junio de 1921. . .
• VIZCONDE DB Ez.&.
Sefior Capitán general de la prim~ra región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del Pro-
tectorado en Marruecos. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti-
nar a los capitanes del. Cuerpo ge Estado Mayor de!
Ejército D. Francisr.o Mut Ramón, de la primerá dnli·
si6n, a la Capitanía general de Baleares, forzoso, por
necesidades del servicio, ya D. Manuel Arizeun Mo·
reno, de la Capitanía general de la quinta regi6n, a la
Comandancia general de Ceuta, en segundo turno, d
cual deberA incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllahos &loe.
Madrid 28 de jUllio de 1921.
VEOONH 1JB J:u
Señores Capitanes generaletl de primera '1 4{llinta re-
giones y de Ba~areB y Comandante general .de Centa.
Señor Interventor civil de Guerra y Harina J del Pro-
tectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aeryl_ eonoo-
. der el pase :1. situaci6n de reserva, al c.ronel de Ia-
fantería D. Silverio Martínez Raposo, flue pr~ta S8S
servicios en· este Ministerio, por haber eumpli40 la
edad el dril. 20 del mes actual, qucdand~ afeeto a 1&
lona de Madrid nOm. 1, por donde percibid. d haber
que, en su día se le seflale poz: el Con.eejo Supremo
de Guerra y Marina, por fijar su resi<re~ia Cil1 esa
Corte.
De real arien lo digo a.. V. E. para su wDOClm1entD
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. m1lCboIl ",ties.
Madrid ~8 d~ junio de 1921.
VIZCONDE .. Eu
Sefíor Subsecretario de este Ministerio.
Sefíores Capitán general <re la primera reg)6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina 1 del Protecto-
rado en Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marrutc)s
DESTINOS
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Relaci611. que Be cita
ArIIIas Empleos NOMBRES Destino actual J
Idfanterfa •••••••••.•.••. Capitán ••...•.. D. Luis Duc,ssi Bernard .••.••.••••..• Supernumerario sin sueldo en ~ pri-
mera regi6n.
ldem •••..•.••.••••••... Otro ......... • Enrique de la Guardia Mateo .•..... Reg. I,'f.- la Victoria, 76.
Idtm •••••••.••••..•• -.• Otro .•••••.•.. • Manud Checa Almohalla ••••.•••.•. 1'1em íd. Prf"cipe, 3.
Idem •.•••••.•..••.••.•. Otro ••.••..... • Francisco CalcIo Ruesga .••••...... Idem íJ. Ordenes Militares, 77.
Idem ••••• - .•..•••••••.. Otro ........ _•. • Manuel Pacheco Sainz Pardo •...••. Idem íd. íd.
ldtm •.••••••.•.••...••. Alférez .••...•. • Enrique GrenoniIl6n Ainsua .•..•... (dem 11. Covado"ga, 40.
Idem .••••....•.•....... Otro ••.•..••.. • Manuel Candelas Chinchón •..•.••.. (dem íd. Granada, .:14.
Idem ••...••• .... ...... Otro •••••••... • Julián Garela Menélidez ••••.. , ••... Idem Id. Tarragena, 78.
l~ ••••.••..••.....•.. Otro •••• .. .. .. ~ .. • Enrique JlméneL Sáilchez.•.•...•.• (dem Id. Pavla, 48.
Idem •• •••• "0 ••••••••• Olro .••••..•.. • Alitonio Diaz Atauri •...•.• _..•••.. Idem fd. Cuenca, 27.
Idem ••••••....•••••.... Otro ••.•••..•. • Alejandro Hernáudez Martln••..... Idtm íd. Tduán, 45.
Idem. ........................ Otro •••..••.•. • Bernardo VeRta Venta ..•.••...••. Idém íd. Plíncipr, 3.
Idem •••.••••••.•••••... Otro •••••••.•. » Luis Oter Gil .••.•. '~ •..•.....•••. Idem íd. Vergara, :>7.
Madrid 28 de junio de 1921.
Ex.cmo. Sr.: Como resultado de los concursos ce-
lebrados con arreglo a los preceptos del real decreto de
1.0 de diciembre último (D. O. núm. 272), para cubrir
8i~te vacantes de teniente o 'alférez en la Policra in-
dígena de los distintos territorios de Africa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparlas a
los de los referidos empleos de Infanteña, Caballería
y Artilleña comprendidos en la siguiente relaci6n,
qua principia con D. Tomlls Rivera Angula y termina
con D. lIdefonso Pacheco QuintaniUa, en la forma que
en la miSma se detalla.
VIZCONDB DB Ez.t.
,. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
I y demás efe()tos. Dios guarde a V.E. muchos añ08.Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONDB DB Eu
Señor Alto Comisario de España en Maruecos.
Seí'iores Comandantes generales de Melilla, Ceuta y La-
rache e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que se cita.
I
___________ I__Em_P_l~ -N-O-M-B-R-I!_S i D_"_u_no_&ctu_aJ _
A la Su.blnspección de tropas'y asuntos Indfgenas de Ceuta.
Infantería .•••••.•..•.••. ¡Teniente...••••. 10..Tomás Rivero Angulo 1Tropas policí~ indígena de Ceuta.
A las Tropas de poUcfa hidfgena de Ceuta.
Infantc:óa •.••••••••.•••• ¡Alférez •••••• '10. Rafael Trigueros Sánchrz de Rojas ... 1Bón. Cazadores de kapiles, 9.
A las Tropas de pollda Jndigcna de MellUa.
Infaoterla ••.•••••.•••••. Teniente ••••••. D. Juan Maria Pemández Valderrama••.
Idem Otro.......... t Miguel Ribera Trillo figueroa.. .' •••.
Caballelf••••••••••••.•.. Otro.......... • frau(i;co Urenda Miranda••••......
Artillerfa • •••••.•.•••.•. Otro .•••••••• , Victoriano 19l.:sias Muín •..•.••.•.
...
Cuadro eventual de la Subins~cciód
de tropas y asuntos indígenas de
Melilla.
Idem.
Idem.
ld~m .
Al cuadro eventual de la Subinspección de tropas y asuntos indfgenas de Larache.
Infant.:ría ••.••.•••••••• 'ITeni~nte ••••••• /D.llderon,o Pach.:co QUintanilla •..•.. , ~~in. ~. de Ta,ifa, 5.
Madrid 28 de junio de 1921. VIZCON1JR IIB EZA
Excmo. Sr.: Confen:ne con lo propuesto por V. B.
en 20 del mes actual, el. Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el jefe y oficiales de Infanteda' y
eaballarla comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Gonzalo G6mez Abad y termina ..con
D. Rabel Mui'loz Valc4rcel, pasen destinados, en la
forma que en la misma se determina, a 108 Grupos
de fuerzas regulaces indígenas de 108 distintos terri.
t'>riOB de Africa. eft vacanteS de plantilla que de BU
clue ~mteft.
© Mi .isterio 'd - Defensa
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año~
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZOONDB DB Ez&
Sefior Al to Comisario de ERpafl.a en Maruecos.
Seflores Capitanes generales de la c;uarta y quinta re-
giODell" Comandantes generales de Melille.,· Ceuta y
Larache e Interventor civil de Guen:a y ldarina y del
Protectorado en Marrueco••
/.
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Empleo NOMBRES Destino .cmlll
Al grupo de Fuerzas regulares In.cUgenas de Melilla núm 2.
Infantena ••...•••..••••. Capitán •••.•••. D. Oonzalo Oómez A~ad ••••..•••..•. Reg. Afeiea núm. 68.
Idcm.................. Telliente....... • AguslÍn Vclaseo 011 ••••••••••••.•• (¡km.
Idem •••.•••.••.••.••... Otro ••••••....• Mauuel Obeso Pardo ...•.•.••.•.. Idem.
Idem ..•.......•....•... Alférez • José Sub¡' án Mutín Pinillos •..•••• ' Idem Melilla, 5Q.
Idem.................. Otro.......... lO Etorique Milla Martlnoo oo .. IJem Almansa, 18.
Al grupo de Fuerzas regulares IncUgenas de Ceuta núm. 3.
Infantería.••••••.••.•.•.. Comandante ••• D. José Ferrer Jimeno.••...•••••.•.... Reg. Valladolic1, 74.
Idem ••••••..........•.. Alférez, .• , •••• ~ Alf"nso CirujedaOayoso., .. , •• , ... Ido:m Serrallo, 69.
Idem •• , .•••• '.••.•••••• , Otro ..• ,. " • • •. lO M.nue1 Negrón de las Cuevas. •.•. ldem Ceuta, 60.
Idem ••••.••••••.•...•.• Otro.......... • Ltlis Alférez Cañete•.••. , , ..••••••. LJem.
Caballeda••.••••••••.••. Otró (E. Ro) •• '. • José Tortosa Ortega .••••..••••••.. ldem Vitoria, 28." de Caballerla.
Al grupo de Fuerzas regulares Indlgenas de Larache núnt. "
Caballerfa.•• , ••..••••.. 'ICaPitán ..• , •.• 'ID. Jesé del Castillo Ochoa ••••.•.• , .• IReg. Alcántara, 14." de Caballerfa.
Infantería ••.•.••.••• , ••. Alférez.,...... lO R~fael Muñoz Valcáree1 •• , ••.•••• ,. Idem Serrallo núm. 69.
Madrid 28 junio de 1921.-Vizeonde de Eza.
.. !
Relacifm. qll.8 lJe cita.
D. José Paredes Fernández.
> José Novo Alvarez.
> Manuel Serrano Oliva.
:. Miguel Paneque Astorga.
> Ramón Barcia Blanco.
Madrid 28 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
. ..-__........WJII"'.... ......... _
S"'clAn de Inlanterla y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.fi" U Madrid 28 de junio de 1921.
VIZOO~DK DI: Eu
Sefior Comandante general de Ceuta.
APTOS PARA ASCENSOS
Er.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
tirmar la declaración de aptitud para el ascenso hecha
por V. E. a favor de los alféreces del Arma de Infante-
ria comprendidos en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Tomás Ruiz Jiménez y termina con den
Manuel Pefiarredonda Samaniego, con arreglo a la ley
de 10 del mes pr6ximo Pasado y reunir las condiciones
que determina el real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. núm. 3). .
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 ,de junio de 1921.
VIZOONDE DI: E:u
VIZCONDE, DI!: Ez&
Señores Capitán geneml de Canarias y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Relación. ~ 118 c1la
D. Tomás Ruiz Jiménez.
:. Fernando Aparicio Miranda.
)t Fernando Herreros de Tejada Francia.
¡) César GuUlén Lafuerza.
~ José Rubio Ciarcia.
)t Jesús Claro Mingarro.
» César CauleRecio.
» Enrique Ferrer Caleró.
." Jesús Pére.z Tajueco.
." Antonio Ipiña Landaluce.
1> JuliAn Llamas Rada.
." Celestino Ruiz Sáenz de Santamarfa.
." Virgilio Garc1a Sanz.
:b Menue1 Peñarredonda Samaniego.
Madrid 28 de jUnio de ·1921.---:-Vizconde de Ez~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COn7
>llnnar la declaraci6n de aptlta.d para el ascenso hecha
por V. E. a favor de los alféreces (E. R) 'del Arma de
Infanterla ooml'rendldos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. José Paredes Fernllndez y termina ~on
D: Ramón Barcia Blanco, con arreglo a la ley de 16 de
mayo próximo pasado y reunir las condiciones que deter-
mina el real decreto de 2 de enero oe 1919 (C. L. mi-
.mero 3).
De real Ol'den lo digo a V. E. para BU conOdmleBto
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta e:¡:-
traordinaria de ascensos, a 10B alféreces de Infanterfa
I comprendidos en la, siguiente relaci6n, que principiacon D. Tomlls Ruiz Jiménez y termina con D. Manuel
I Peñarredonda Samaniego, por contar en su empleo elplazo que determina el artIculo 6.0 del reglamento de
1
29 de octubre de 1890 (C. L. núm. (05), hallarse de-
clarados aptoB para obtenerlo y existir vacante-de te-
niente; debiendo tllsfrutar en el que se les confiere la
j nntigüedad de 10 de mayo dltimo y contiauar en los
li mismos destinos que hoy sirven.. .Es asimismo la voluntad de S. M. que est.a disposl-ci6n surta efectos administrativos a partir ue la revis-ta del presente mes. '
.' De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
: y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos cÚios•I Madrid, 28 de junio de 1921.
Se!'lorea CapiUm general de Canarias y Comnndante ge-- '
neral de Ceuta.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y c!lsl
Protectorado en Mar~eeo.s.
Relación qKe Be citGo
D. Tom:is Rulz Jiménez, del batallón de Cuadorea Bar-
bastro, 4. '
> Fernando Aparicio Miranda, del bataijón de Cua-
dores Arapih!s; 9. , '
» Fernando Herreros de, 'l'ejM!a Jl'ranela, del Grupo-
Fue.... Regularea~ TetáD, 1. '
© isterio de Defensa
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VIZOONlll: n. :ER:A
Consejo Supremo de Guerra y
D. César Guil1én Lafuerza, del GMlPO fuerzas &/lU-
lares Indígenas Ceuta, 3.
:t José Rubio Garda, del Grupo fuer7.85 Regulares
Indígenas TetuAn, 1.
:t Jesús Claro Mingarro, del Grupo Fuerzas Regulares
Indígenas Tetuán, 1.
,. César Caule Recio, del Grupo Fuerzas ~gulare8 In-
dfgenas Tetuán, 1. ,
:t Enrique Ferrer CaJero, del batall6n de Cazadores
Barbastro, 4.
;) Jesús Pérez Tajueco, del batall6n de Cazadores Fuel"~
teventura, 22.
;) Antonio Ipiña Landaluce, del Grupo Fuerzas Re~
guIares Ind1genas Tetuán, 1.
;) Julilln Llamas Rada, del Grupo Fuerzas Regula-
res Indígenas Tetuán, 1.
;) Celest~no Ruiz Stienz de Santamar1a, del Grapo
Fuerzas Regulares Indígenas Tetuán, 1.
:. Virgilio Garcfa Sanz, del batallón de Cazadores ka-
piles, 9.
;) Manuel Peflarredonda Sa1Daniego, d~l Grupo Fuer-
zas Regulares Indfgenas Tetuán, l. .
Madrid 28 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
-
DISPONIBLES
Padecido error en la real orden public.s"da en el «Dia-
rio Oficiah núm. 127, se reproduce a continunci6n, de-
bidamente rectificada:
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. remiti6
a este Ministerio en fecha 21 del mes pr6ximo pasado,.
en el que se da cuenta del reconocimiento practicado
por el Tribunal médico militar de esa regi6n, al tenien-
te. de Infanteria D. Angel Soto Romero, el Rey «({ue
DIOS guarde) se ha servido declarar 6til para el servi-
cio al citado oficial y resolver continúe· dispgnible ell
esa región, hasta tanto le corresponda cubrir destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
:Madrid 8' de junio de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Se~or Capitán general de la oc;tava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del t'ro-
tectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solieitado por el ca-
pitán de Infanter!a D. Manuel Angulo Alba, con desU-
no en el regimiento Cantabria núm. 39, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes actual. se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dofia
Carolina Alvarez Campo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchas a..10B.
Madrid 24 de j\l.I1io de 1921.
VIZOON1)B DE E:u
Sedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Sefior Capitán general de la sexta regi6n.
r5"" ." .
. Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería D. Luis Arribas Vienfla alumno
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.); de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremp en
16 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
con~raer matrimonio con doüa Mercedes Berthe Che-
valher. (
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defens
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2~ de junio de 1921.
VIZCX>NDJ: DB Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Señor Capitán general de La primera. regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el c.a-
pitán de Infantería D. Agustín PoI de la Puente, con
destino -en el regimiento Guipúzcoa núm. 53, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Conse·
jo Supremo en 16 del mes actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con ~oña ¡,lnr-
ta P~rez Arcas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs. efectos. Dios guarde a V. E. muchos año••
Madrid 24 de junio de 1921.
VIZOOND. D. Ez&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán genéral de la seida regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solidtado por el sar-
gento del regimiento de Infanter[a Soria núm. 9, aco-
gido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169),
Miguel Fernández López, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 11 del
roes actual, se ha servido concedefle licencia para con-
traer matrimonio con doña Marta Garrldo GonzAlez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demCls efec.tos. Dios guarde a V. E.muchos aJos.
Madrid 28 de junio /de 1921.
VIZCONIl!: D. Ez.t.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gu~rra y
Marina.
Sefior Capitán general de loS segunda regi6n~
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Iníanterfa Soria nnm. 9, acogi-
do a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169).
Francisco Larqué Pizarro, el Rey (q. D. g.); de acuerd..
c:on lo informado por ese Consejo Supremo en 9 del
mes actual, se ha servido concederle licencla para con-
traer. 'matrimonio con dOÍÍa Manuela Valderall LOpez.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios' gUSl'de a V. E. muchos a.i10B.
Madrid 28 de junio de 1921.
Senor Presidente del
Harina.
Selior Capitán general de la segunda regi6n.
SettlOn de SlIDfdad HIIltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey' (C¡. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el Alférez de Sanidad Militar (E. R), don
Manut>l Pareja L6pez, con destino t>n la cuarta ce-
rnandancia de Tropas de Sanidad Militar, pase a pres-
tar. ISUS. servicios al Hospital militar ~ Barcelona
(art. - 1.0 dcl real decreto de 21- de mayo de 1920 (DIA-
RIO Ol"ICIAL núm. 113). . .
De n¡al orden lo di~o a V. E. para su oonocilI).iento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de junio de 1921..
. VIZCONDB DE E:u
Sefíor Capitán general de la cuarta regi6n.
Seflar lriterventor eivil de Guerr~ y Marina y del Pro-
tcctoado en Marruecoo.
-'
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8enn4). ~r.: Confonne con lo solicitado por eL audi-
tor de diTi.1OO D. Valeriano '1'orres Garc1a. supemume-
nu'Ío en esa regi6n, el Re(r (q. D. g.) lIe ha servido
«lncederIe el pase Q la situacióa de reserva que deter-
lIlina el apartado f) de la base octava, eplgrafe «Situa-
c:t6n de Generales, jefes y oficiales> de la ley de 2! de
JUIlio de 1918 (C. L. núm. 169), en la cual Bituaci6n
percibir' el sueldo mensual' de 900 pesetas, que le será
recl.ll.Ínado en la nómina de la Auditorla de J.a misma
regl6n, a la qu.e queda afecto, por fijar su residencia
en GranadL .
:Oe real orden lo digo a 'V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos al'ios
Madrid 28 de ~io de 1921. .
VIZOONDJ: DI: »U
Sefior CapltAn general de !Ji segunda región.
Señor Interven'tor civil de Guerra y Marina y. del Pro-
tectorado en Marruec~.
Ercrno. Sr.: El Rey (q. Dr g.) ha tenido a bien dis-poner que los sargentos de Sanidad Militar compren-
«.idos en 1.& siguiente relaci6n, que principia con An-
tonio Burgos Santosmarti y termina con Joaquin Bus-
tos Martinez, pasen a servir los destinos que en la
misma se les señala, debiendo causar el alta y ba.ia
~orrespondient.e para la revista del mes de julio pró-
ximo.
De I'(al orden lo digo :lj V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 lle junio de 1921.
VIZCONDB DE EzA.
Señores C8.pitanell generales de la cuarta y sexta. re-
giones y Comandantes generales de Couta, Larache
y Melill.&.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectoado en Marruecq;;.
Relación q1l.e se cita.
.!.ntonio Burgo& Sanrosmartí, de la Compañía mixta
de Sanidad Militar de Larache, ;8. la cuarta Co-
mandancia de tropas del Cuerpo.
Jesüs Arce Gurda, de la. Compañía mixta de Sanid:ad
Milita.r de Couta, a la sexta Comandancia de tro-
pas del Cuerpo.
Dommgo Eli~ González, de la serta. CornandanciA de
tropas de Sa.nidad Militar, a le. Compafiía mirta
de Melilla.
Viguel Alfambra Alonrro. de la serta. Comandancia de
tropas de Sanidad Militar, a la. Compaflla mirta
de Larache. ,
Joaqutn BusOOe Ma.rttnez, de la cuarta. Comandancia
de tropaa de Sanidad Militar, a la. compafUa mix-
ta. de Ceut&.
Madrid 21 de junio de t921.-Vizconde de Ez....
Staltl de Juncia vAsultos aenellles
RESERVA
CIrcular. Excmo. Sr.: En vista lilc la propuesta re-
glamentaria de asCOl'lSOS que el Director General de 1&
Guardia Civil: rellliti6 a este Ministerio en 22 del mes
actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el em-
pleo de suboficial a los sargenms de dicho Cuerpo com-
prendidos en la sigUiente I'€laci6n, que comienza. con
D. G¡oegorio Gracia. Martin y termina con D. Manuel
Rabadán Ca.stellano, por reunir 1a.s condiciones que de-
terHli.na el real d~reto de 4 do septiembre de 1920
(D. O. ntúD.. 200), l8.Signáudoles en el empleo que
se les co.flere la antigüedad de 1.0 de julio l'r6ximo,
excepto a D. Gregorio Gracia MartÚl, que le será asig-
nada. la de 1.0 de octubre del afio anterior por haberle
oorrespondido ascender con dIcha. antigüed..d, ~(\Il,
lo dispuaslo en ia. reel orden circular de 5 de fe-
brero tíltimo (D. O.no.m. 30), y no lo fUé por que
hallé.nsiooe d~lnadQ en la GÚirdla Colonial del Golfo
de Guhuia., 110 pudo verlfetH' el examen de aptitud
hasta el priSente mes; siéndole de aplica.cl(5n tambié.
lo dispuesto por real Qt'den de 8 del a.ctual (D. O. n11-
me:ro 126), para el alférez de su mismo Cuerpo do.
Melc~or Sori& Gracia.
De ree.I orden lo digo a V. E. para su oonocimient.l
y dernis efectos. Dioo guardo a V. E. muchos afial.
Madrid 28 de junio de 1921.
,
D. Gregorio Gracia Marttn, de la Guardia ColonIal del
GoIta de Guinea.
> Gabriel Alcolea. Garda, de la C<Jmand&ncla de Gua-
dalajara..
:) Andrés Arifio Espallargas, de la U>roandancia d.
Marruecos. .
> Manuel Pérez Díaz, de la Comandancia de Jaén.
> DOIl1iÍ.ngo Plá Martí, de la Com8l11dancia de Tarra-
gona.
> Manuel Rabadán Castellano, de la Comandancia d.
Cuenca.
Madrid 28 de junio dQ 1921,-Vizconde de Eza.
niente; loo cuale; no fueron ascendidos oportunamen-
te, por no estar declarados aptos, asignándoseles en
el empleo que se les confiere la antigüedad de 6 del
mes actual y continuando en los mismos destinos en
que actualmente se hallan.
X;S al propio tiempo la voluntad de S. M., que los
mencionados oficiales sean colocados en el escalaf6n
de los de SU clase, detrás del teniente D. Narciso
Cobos Flores, por ser el lugar que les corresponde.
De I'€al orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucll.oa aftos.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
Sefior Director General' de In. Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la ()Ctava. regi6n y de
Baleares e Interventor civil de Guerra. J Marina J
del Protectorado en MlUTUecos.
- ....j" .4
VIZCONDB DE EZA
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se Ira ser-
v!do -disponer .qu~ los oficia~es de Carabineros compI'€n-
didos en la. sIgUiente relaCión., que comienza. con do.
Luis Romero Sanz y tetnüna con D. R:l.fael Rodrigo
Martín, pasen a servir los destinos que en la rnism&
se 1(>.5 scñalan. .
De re.u orden lo iligo a V. :K para su conocimient.e
y demás etectos. Dios guardo a V. E. muchos 'años.
Madrid 28 de junio de 1921. '
ReltUión que se cita.
CapItanes
D. Luis Romero Sanz, de secretario de la cuarta Sub-
iIlSl'ecci6n, a la Comandancia de Almena.
Sefior.....
ASCENSOS
Exc~.. Sr.~ En vista' de. lo propuesto por V., E. a
este MIDlsterio en su escrito de 22 del mes actual
el Rey. (q. D. g.). se ha servido conceder el empl~
de temente (E. R.) de la Guardia Civil en propl~­
ta extraordinaria. de a~censos, a los alféreces (E. Ro)
del ~ismo Cuerpo D. Mariano Lacuesta Ozaeta y don
FrancISCO Ferrer Rodríguez, con destino en la.<; ComlUl-
danc~as de Ovi~.o y Baleares, respectivamente, por
reumr la.s condiclOncs reglamentarias, hallarre déclR.-
radOll a¡>* para el ascenso y existir Ta.cantes de t6-
SeccIón 1ft Instruccl5n, ReclutamIento VCuerDOS
diversos
© Ministerio de Defensa
... _....._--~._._----_._ .._--_._---_.__.-.~-_ ..-_._.__._....-.
~9 de junio de 192)1162
D. Domingo ArjoniJ1a Pinar, de 1'\ Corrw.ndancia de Al-
lll"Cl'ía, a sccr'Ctario de 11\ cuarta Subinspección.
~ Félix Barrigude Dorado, dc. la Comandancia. de
Léritla, a la de Budajoz,
~ Valcri::l1lo Gil Rey, ltSccndido, dc la Comandancia. de
Vizcaya, a la de Léridl'l.
~ Enrique Fernández Gonúle7., de la Comandancia de
O1'6noo, a la de Badajoz.
~ Fernando Garcí:l. Fernándcz, de la Comandancia de
Zamora, a la' de Orensc.
~ Angel Fernández García, ascendido, de la Comandan-
cia de zamora, a la misma.
Tenientes.
D. Telesforo Pll.Stor Lozano, de la Com.s.ndanc1a de Za-
mora, a la a6 Estepona.
~. Damel eorchete Benito, da la Comandancia. de Ba-
dlljoZ, a la de Zamoru:
~ Buenaventura López Sánchez, ingresado, del ba.-
taDón de Cazadores de las Navas nüm. lO, a la
Comandancia de Badajóz.
~ .Manuel Carnero Santiago, de los Colegios del Cuerpo
para efectos administrativos, a la Comandancia
de Zamora.
~ l>!i~11c1 Lópcz Gutiél'rez, ascendido, de la Coman-
dancia de MáJaga, a los Colegios del Cuerpo
para efcclos administrativoo. 1 " ,
~ José Raíz Bnrrientos, ingresado, del regimiento dc
Infantería Andalucía llCim. 52, a la Comandancia
de Zamor~ .
~ José Piquer Bnrqnín, de la Com(lnclancia de 'Gui-
púzcoa, l\ la (le Vizcaya. }
:. Viccnte Aygunbel1a Castro, ascendido, de la Comnn-
dancia de Gerona., a la de GuipÚzcoa.
~ Ant.onio Garrido Hob~('." C.c la Comandancia do Ali-
cante, ~ h: de ?\avarn.
~ Pascua.l Fcrra.ado H'ci'n;í.ndez, d(l la Comandancia <le
?\ararra, a la de Alicante.
Alfé~'e~cs
D. José Peral P6i'eZ, nscendido, de la Comandancia de
AJJ~}('l"ía, A. la <1e H\lcsca.
~ JItan Sil'(~" Sobn.:;, de la Comanda.ncia de Alicante,
a 1:1. de Gerona. .
~ l:)egulJoo AlvUl'cz VilIorin, nsccn(lido, dü la Comnn-
<i:'olld:: de Z"-.1l1Ora, a la tIc Alicante.
~ Raf'lt'l Mawl:~ (jJ'('ulo, dc~ la Comandancia de 1'on-
levedr,!, Il lit (](' Múlag;¡. -
~ Rtfael Hodrig~ 1I1artín, 7lscenclido, de la Coman-
dancj~ tIc Madrid, a la de Pontevcdra.
AfadritI 28 dc junio de 1!"21.-Vizconde de Ez:!.
_Circl.!lar. E:;C1O<0. Sr.: n Rey ({j. D. g.) se ha 8('1'-
")(!o disponer qlle lo,; jefes r o[¡eiule.~ de la Guul'dill
Ciyil cLI;lprclldid06 ell la ¡;i,;uientc I'd.ación, que co-
mienza (;()11 D. Eogdio Hodrí;:;uez S:'lfi('hcz y termina
con ,D. R"qu(' AlJl:agr-o Ml\~C:lI'Ó3, pasen o. servil' 108
dcstll10s que en 1:1. misma ~(' expresan.
De r;al onlcu lo c!igo 11 V. E. pal'll su conocimiento
y dnn"s ,c/<.><:tOi'. I):c';·; ~llal'de :l V. B. mucht>s 'años.
AIlI(\riLi 28 de jUl:io \!e 19~1.
D. 'O. DwD. 142
---_._-_.
'1 D. Angel Anguiano Anglés, de la Plana mayor del 00-
ta\'O Tercio, al primer escuaill'6n del mismo
Tercio.
:& Alfredo Semprl1n Ramoo, disponible en la prime-
ra regi6n, a la PI'ana mayor del octavo Tercio.
> Hip61ito Acedo l"ernández, de la quintn compafiía
de la COI'l1"andancia ¡,le Lron,a la. sexta compa-
fl.ía de la de Cáccres.
> Marciano cabello Rico, de la primera compafl1a
de la Comandancia. de nU6Sca, a la quinta com-
Jiafil:a. de la de Le6n.
~ Eduardo Cereceda Gutiérrez, disponible en la pri-
mera región, a la primera (;ompañla de la Co-
mnndaDcia dc H uesca.
T:!mentfl8.
D. Narciso Cobos Flores, i.ngresado del Arma de In-
fantena, a la Comandancia de Caballería del 18.-
Tercio.
:. Martin Gollzález Soria, ingresado, del Arma de
Infantería, Il. la Comandancia do León.
~ José Lescduartc C'TDnzález, de lo. Comandancia de
Caballería dt1 18.0 Tercio, ll. la Comandancia tie
Murcia.
:. Rafael Durán Machuca, disponible en la primera
regi6n, a la Comandancia de Caballería del 11.-
Tercio.
~ Arturo Torres QI;i~::lDO, de la Comandancia ctel
Este, (l la de 'l'arrag{Jna.
:& Luis Costcll Salido, de la Comandancia. de Gui-
pCizcoa, n la del Este.
,. Francisco Pu~ntc !lIarUn, de la Comandancia de
Lcón, a la de Caballería del 21.° Tercio.
.
Alféreces.
D. ~11l.nllcl Fcrnández Moreno, ascenuido, de la Coman-
dancia de Gl;anada, a la de Málaga.
~ Felipe Gil mancc.o, ascendido, tIc la Comandancia
de Caslc116n, a la de Il uelva.
> Va'cntín González Ballesteros, ascendido, de la Co-
mandancia de León, a la de Lugo.
> mas V.icente Acc<lo, nsccndido, de la C<>m-¡¡,ndancia
dc Terud, a la de Burgos.
~ Ces¡~reo Carrnnza Monzón, ascc-ndido, de la Coman-
<lancin de Nllvnrm, a In del Este.
~ l\.ln.nuc! Fuentes Ab~cal, ascendido, del Colegio de
Guardias ;;6vencs, a la Comandancia de Córdoba.
,. Joaquín Rodríguez Fcrnándel, Ilsccm'.iclo, (le 1:\ Co-
1I1antlancia qc Badajoz, a la de Caballería del 21.-
']'('1'1')0.' . "
> Viccnté Morenilla Navarro, de la Comandancia. de
Murcia. a la <le Jnén. _
,. Estehan Fernándc7.. Ramos, de l:J. Comandancia de
. Tarrn<.!:ona, n la de Vlllcncia.
,. Galixto Gonz<í.kz L6re7.; de la Comandancia <le M~­
1:lgn, n la de Guipú7.coa.
~ noque Almllgrú Mascn1'6s, de la Comandancia del'
. Este, a la de MlH'cia.
Madrid 28 <le junio de 1921.-Vizconde de EZll.
Sei':or.•.
Rclcwí6n que 'se cita
CoroneJcs
D. He,geHo R()(l.¡-í~lel. S¡mc!lcz, slIhinspcctOl' del 22.0 Ter-
c!;', o. la Di l'ccc:i6n General.
:. J{)S~ S¡tn(:hc;~ .Lúrc.;~, sll!Jills]Jcctor del séptimo Tal'-
CIO, a la D.l,l·c:':CI6n General.
C~m:mt1ante.
D. Anton~o Rcdor.do Morón, dispoMible en la quinta
reglón, .. la'l'l:~na m!lY0':' del 2.1.0 'fercio.
Capl~nnes.
D. OUlio SiJ;oni Cuenca, del primer escuadron d!?l oc~
lam Tercio, a In cnarta compañia de la Comlln-
danCÍ/\ de NATnrr:l. .
© Ministerio de Defensa
DOCUUENTACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) se hn ser-
vido disponer quedcn anulados, por h~ber suf.rido
extravfo, los documentos que se expresan en b. si¡;uien-
t~ rehciér., pertcnecie!ltp.s a los indivi<luos que se in.
dJ~~n; aprobando :11 propio tiempo que Ins autorIdades
~lh~ares hayan dispuesto la e:xped.ición de pases por
(.;upJ¡cn~o.a In~ .lJue pc¡·tep~cc¡J .::.1 Ejército, .), de certifi.
cados ce servICIOS a los ltcenclados nbsolutos.
De rea~ orden lo digo a V. E. para su conocimient<>
y dcm:1s efectos.. Dios I-':uurc!c a V. E. mnchos ai'ioll.
Madrid lo! de marzo de 1921.
1Sei:or..•
/'~.:_'..
•
RelacIIn qtUI te cita.
LUis.Jiménez Quesada. ·I/Madrid ..•• IMadrid ••.. Crist.6bal. 'IBalbi~a •.•.• ldem •••: •.• : ••
Santiago Salto Rocaberte. Tarancón •• Cuenca ••. Santiago ••• Agustina •••• Pase3•• sltuaclón
y cert..o solt.-.
Luis Donato MarUnc¡ ••• ~R A~~:I.O~JIdem • •••• riDidad .. Luisa •.•••.• Pase3••situaci6D
Pablo Garc!a Garda •••• 'I~Vjl.lag~rcra. Valladolid. uIUn: .... Eusc?ia .... Idem 2/.rese~va
Manuel Ruu HernAnde¡. ArJonlUa •• Jaén•.••••• AntoOlO..• Catahna ••.• Pase 3. Situación
- .. y cert.° sult.· .
L8ureotino Carralero se-I
rrapo................ onta!vo •• Cuenca ••.• Domingo •• Mercedes ••. ldem ••••.••••.
Vicente Cano Timénes •• Infantes ••• C. Real.... Itas •••••. Aurora ••.•• Idem ••••••••• ,l .
Crbpulo Rodrfguez He-/ R 1 Id 11"'11 J r IIId .rrera : .. IC, ea.. .. em '" as...... ose.a...... em rva. acbva.
E,duardo Sal'achaga RUiz'/lldem ••••• ~dem •••• '¡IEdUardo•• Sagrari~'••.• Cert.° solterla ••
Alfonso Rodríguez Per-l Id l' la b 1 IIP a
nández. .•.•.•••.•• . ¡Valdepeñas em..... gnaclO.... a t •••••. ase 3. reserva.
Desiderio Camargo' fer-II
nández•..•...••,••••• Malagón ••. Udem ••••• fomás •••• Teresa .••• '1 Idem ••••••••••
Crescencio de Haro Mar-¡Carrión de]! P il l' Id '
tI Cal ' t dem • •••• etron o •• gnacla..... em •••.••••.•n. •.•.•••••.••••••• a r-ava
Amalio Fernández RUbio.1M~I~~ra~~ ldem •• ' •• Agustín ••• Catalina •••• Idem •.••••••••
fosé Barros Alfo........ ~ ~ ~ t ~
enrique Calabuig Balles-
ter .•..••••••••••••.. Bailada .••. Valencia •• Vicente .•• Luisa ••••••. 7. •• situación ••••
\figuel Lillo Gonz~lez ••. S. Esteban. Soria.•••.. oaquln ••. Patrocinio. l.a reserva •••••
Fermln MiguelOamora • :i. Asensio. Logroño ••• Lorenzo•.. Romana .•• , l •• situación ••••
Wenceslao Jiméne¡ Gon-fNavalbar- A' ') A 'M f Id .
ál d VI a ••••. tlastaslO. ar a. •••••• em ••••.•.•••z ez. ••••••••••••••• g:1r o.·..
\fariano de DiegoVaquercl Valladolid. Valladolid. C~cilio •••. Damiana•••. l.a reserva •••••
'RamónComendadorTrejo Alhainbra . C, Real ••. Polonio.••• Sagrario .•.. Pase situación .•
loan MarUoe¡ Matamoros Castuera .. Badajoz ••• Antonio.. María, •••••. Cert.° 80lterla ••
4.ntonio Válquez RomAn. ,. Idem .•••• José •••••. Manuela.... •
RafaelCanchueloGonzález Acehuchal. • Angel. .••• Flor< ntina •. Pase situación ••
\ngel Reyes Rodrlg1le¡... ~ F'réOPcisco.• María ..•'.... Idem 2.- idem ••
Ernesto Sujá Oonzález ••. ~vallldemOri-Madrid•••• 5everiano • Marra ..•.•.. Idem .•••••••••o .• t •••
gmilio Campos Torres .•1Sevilla •••• Sevilla Emilio •••• Francisca •.• [dcm .
-~
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D. Emilio Fuente~ y
SáenzDlez.
El mismo.
Elmi.mo.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
El mismo.
El mi.me.•
Olue.
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__ 1 _1.o&brM
1.... qu aúDriaroD JoI dOlnUl1lntol ..trufad"
El mismo.••••••••••••t
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Ilago8tol~
Il~dem ·1191~lldem••• \-·
I ldem. 190~ t
Pecha
del documento
extrav1ac!o
IOlenero '1191911 .' IEl miamo •••••••••••• 1 •
1 mar~. 1916NMéd. 1.° D• .<lb~rto Blallco Re-
drf¡uCJ •.••••••• 1 ,»
30 labril .1 1917
T. cor•• 10. Francisco Vera Gar-
ela IComte" ID. Antonio Martln.
Vicente Sáncbel deIIdem... ~ Felipe Castell.León ••••••• , ••• ,
l· Francisco de veralGarela • • • • . • ... • » • Antonio MarUn. I
. • Fernando Reina
Illdem .1 190911Comte .1 Oí'iate •• . • • •• •• • • \. Arturo de Arganda. ,
Ilidem. 1'91~ t IEI mismo 1 ~ IEl mismo.
270cbre C mte D.JoséMarraRel••Tra- Comt e'IEI .
• 193 o . vieso........... 3.0 Jefe~ mismo.
'd r - • Francisco Vera Gar-}C I .1I I em.. 1909 . cor.. era ••••.•••••••• ~ omte: D. AntonIO Marlln.
.,. t,. t I ~ ·
15 enero'l 1917 Coronel del regimiento de Artilleda montaña (Melilla).
31 idem. 1915 Idem del I.er regimiento de Ferrocarriles.
9 idem '1 19 17 Idem.
5 junio.• 1917 Idem. ~
21 febro. 1918 Idem.
6 maflo. 1919 • D. Francisco Siancho •. t
10 enero. 1917 ,. ,. Rafael Martln. . . ••• ~
3 dicbre t917 ,. • Francisco Sancho.. ,.
10 enero. 1917 ~ ,. Rafael MartIn...... •
10 idem.. 191' t El mismo. ••••••••••• •
. ~coronelt J é P O' ~Com te.1 abnl. 1918 éd D. os astor Jero.. om • may r.
33 idem. 191~ Idem... • Nicolás Fernández
Victorio ••••••• '1 ,.
151enero.191 » Elmlamo............ ,.
10 idem.. 191 ,. El mismo ¡ ~
1 abril '1918lCO~%~~ D. J08é Pastor Ojero.. t
1 febro. 191811 ~ ;El miamo............ .'
Ola I He. lAño
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FrAncisco Amador Siles . Ceuta ••••• Cádiz ..... Manuel ••• Franasca ••• Pase I."aituaaón D. Fernando Garcia.y cert.o aolt.·. 29 Cebro. 1920 Comte. D. Manuel Turrea ••••. T. cor ••
José G6mcz Gutiérrez ••• 1iarai~n••. Málaga•••. Feliciano .• Maria ••••.• Pase 2.& sltuaci<5n 17 mayo. 1918 [l • 1 Francisco Lorenzo . Corunel 1 RaC"el Ripoll.
Manuel García GÓmez.• Chipiona•• Cádíz ..... Manuel ••• Manuela ••.• Lic. absoluta ••• 9 sebre. 1920 Coronel 1 Enrique Espinoaa •• T. cor •• • Migud Bañolaa.
"Ianuel Guardia Iglesias. Iclern ••••• ldem •••.• Manuel •.•• Mercedes ••• Idem el •• tI •••• 9 ídem. 1920 • El misIDo •••.•••••••• 1
El mbmo. ' •
Marcelo Castro Fernánde2 ldem ••••• Idem ••••• Jo56 ••••• '. Pilar ••••••. ldem •••••••••• 19 ídem. 1920 • Elmí.mo •••.••.••.•• 1
El' mIsmo.
rO'lé Garcfa Vera •••••.. Sanlúcar •• Ldem ••••• FrAncilCo • Concepqi6n • ldeDl •••••••••• , idem.• 1920 • El mismo •.• 'l" '1' 1- 1 El mismo.
Antonio Aumedo Archila-
go •.••.•-; .•..•••••••• Idem ••••. Idem ••••. Antonio ••• Concepción. Idem •••.•••••• 11 ídem.. 1920 • Elmísmo •••••..••••. • El mismo.
Juan Po~o Garcia .•••••• IIdem ••••• Idem ••••• Francisco. Maña ....... ldem •••••••••• 19 idem.. 1920 • El mismo •••••••••••. • El mismo.
il'ran.o. Caballero Romero rrebujena Idem ••••• Miguel •••• Josefa •••••• ldem .•• , •••••. 23 aebre. 192" • El mismo ............. • El mismo.
•
AntOnIO Ramos Mandos . Sanlúcar •• ldem ••••• Antonio •• ' Micaela ••••• ldem •••••.••.• 8 idem • 1920 • El mismo .••...•••••. J lil mlSrLO.
, .. Juan Agudo lbáñez •••••. Idem •••.•• Idem ••••• I'os~ •••••. Dolores •••. ldem •• '•••••••• idem. Elmillmo ...••.••.••• • lil mismo.17 1920 •
Antooio Lauzante Acael fPuerto Sta'!lde puan Anto-¡n 1 ' Idem•••••.•.•• 17 idem. 192C .. Elmis010 ••••••••••.• • El mismo.
'\,. Maria... m... •.• nio..... o orea. ' ••
Diego Rodríguez Cuenca. Jerez .••.. Idem •.••• Jos~ •••••• lI:ncunación. Idem •••••••••• 18 a¡osto 1920 .. E1mismo •••••••.•.•• J El mismo.
feófilo Iguiños Pérez. • •. Almolla s t'r
la Real.. H~!t'lva.... Pedro ..... Parmenia ... Pase 2.- reserva. 28 febro • 1916 • n. José Romero ••••••• J
Ignacio Torres Mateos.. Don Benito laén •••••• Antonio••• Marla ...... Lic. absoluta ••. 31 julio. 1919 Comte. 1 José Morales ..••.• , 1 •
Esteban UJogeda Góm~z El Cerro •• Huelva •.•. Esteban •.• Mada••••••• Pase 2.& reserva. S marzo. 19 15 Coronel .. Pedro Lozano... .. Comte.. D, Alfredo Navarro.
Francisco Acedo Trujtl1o. Antequera, Málaga •••. los~ ...... JOlt:fa •.••••• Cert.o llOlterla .• 10 ocbre. 191:l T. cor •• .. Carlos Campos ••. lldem ..... Gonzalo Chacón.
Miguel Jiménez LaDa ••.• Monda •.•• Idem ••••• l'eliciano, • Josefa •••••• Pase 2.-situaci611 5 abril • 19 16 Coronel • José de Carranza YjCOW te 1" FranciscoFernándeaervicio activo Garrido. • • • • • . •• mayor.
Antonio C'lrpio Bernal •. Sevilla ••. Sevilla ••• Rafael ••••. Rosario ••••• Idem ..•• ~ ••••• 5 marzo. 1916 .. El mismo •••.•••••••. ,. IEI miSmO.
rUaD Bolea Huertas ••••. Cartagena Murcia ••• ' Mariano ••• Isabel •••••• Cert.o ,olteria .• 12 liebre. 1918 Comte.. D Antonio Manzanera. Coronel D, José Cue~ta.
El mismo ..•. , ••.••.••. Idem ••••• : Idem ••..• ~ariano••• Isabel •••••• Pase de licencia, • 1 • • Ei mismo. • • • • • • • • • • • 1 El mismo.
• Antonio Arocas Bernal •. Cieza •••• Idem •••• usn •••.•• Agustina •••• Cert.o llOlterla. II dicbre .. • El mismo •••••••••••• 1 El misn:o.
. Juan Palencia Coy ••.•.. Tovarra ••. Albacete •• os~Pedro. Teresa ••.•• Pase exceptuado 1 agosto 1918 Corote. D. Julio de Rivera •••• T. cor .. D. Juan Garda.
rrancisco Cerdá Aranda., A 1c'u d i a
Carlet .' Valencia •• ~os~ ...... Maria••••••• Lic. ilimitada ••• 1 enero. • Idem, •• • Rafael Duyos ••••.• Coronel • Enrique de Montosa
Pedro Florez AJarcón '" M(ijacar " • Almeria •.. Silvestre•. Antonia ••.• ldem •••• ', •••• 15 ocbre 1919 Idem ... .. Andrés Ciares Cruz. • 1 Andrég Saliquet.
Pedro Ramol! Badorré •• IBerlanga •• Soria.•.••. Bartolomé. Anacleta •••• Pase 2 &reserva
1 BIas Roddgues.y cert.o solt.a • , .. 1 Coronel • Salustlano Cepa .•• T. cor •
••• Mariano Morales aliván • ,La Almolda Zaragoza •• Agustin••. Rudeainda •• Cartilla mil. oá-
,
mero 24.788 •• • • 1 Comte. • 'J~cinto Rodríguez. ldem ••• J Justo O}ve.Tlllián Bués Cahané ••••. ,Zaragoza •. Idem ••••.• J\ndrés ••• Josefa •••••• Idem 24.030 •• • 1 agosto 19 18 1'. cor •. • Félix Chacón ••••. • ,
Ramón Pérez Jiménez ••• ¡Sallent ••• Huesca•••. \ntonio ••• Raimunda.•• Cartilla militar • 1 ,dem. 1919 :apitán. ) Manin Vallés .••••• J •
lMonteagu-
Pedro ••••. Comte. D. Pablo Ramila.¡MaUas Jordán VilIarroya. do del Teruel •••. Isabel •••••• Pue 2.- re.erva. 19 abril.. 1917 Coronel , Félix Benedicto ....
, Castillo. I
José Vicente Garda Her-!T Salamanca. ABdrés .... Lorenza •••• Pase 2.·altuaclón • José MeaDlfGamundi
T l· Juan Fernández (
nández......... ••••• amames •. 1 enero. 1917 .. . coro da.
., Kmiliano Cabezón CasadollAlgodre .•• Zamora••• Alejandro, • Idem •••..•.•••
.
• • Juan Castro RallJoaquina •••• 1 marzo. 1920 • 1
•• PO;';:z~o~~•.~~~~~~~••~~~!Villalonso • {dem ••••• Florencio •• Celedonia ••• ~dem •••••••••• 6 1916 D. Guillermo Reina Ma- .. 1 Juan Fernández.• , nescau •.••••••••
Miiuel Hern!ndez López.IlSalmoral •• Salamanca. Floriin •••. In& •••••••• dem •••••••••• 1 J 1~20 • ~ José MeanaGamundiJ • .. Juan Castro Raa:
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n. Juan Payeras fiol.
t Aurelio ACuilar lA·
zano. i,
,.
D. Miguel Garela de l.
Chica.
"
"
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nel, t •• t ••• t. t"
El mismo ••.. , ••••..• /T. coro '1" Juan Payeras Fiol.
El mismo••••• o •••••• Com te. ,. Aurelio Aguilar Lo-
/. . Jano.·
lt José Romero .•• "'1 t
" Rarrón Montero Ro· Comte..
dr!guez ••.••.••
J Luis Bauza Ítayá.... "
lO Rafael Romero Car·
bllllo " • . • • • •• •. T cor ..
. ')tI mism............. Com te.
t
J
"
:t
,.,.
" .1918 T. cor•.
1919 "
1920 J
1919 T. cor••
1916 [dem••.
1920 Idem •••
Igll! Coronel
1918 Comte. D, Manuel Llamas...." ,.
,." " t "1920 t " T. cor •• D:Antonio Leardl.
1918 Coronel D. José Fer.des Eapaila. Comt e. ,. A~ust!n Varela.
1914 Comte.. J Pedro Saraques·,... J lt
,.
'J
"
IlagoltO!1920IT. cor .1,. Luis Espailol •••.•.
t " ,. IRe&imiento de San Fern~ndo.
lImarla.
II&gosto
S febro~
Ilagosto
1 febro.
51tebrO'11918
" " "
l¡ablil ••
1 febro.
'Imano·1 1919
•
'1 ,.28 sebre.
3 dibre.
,. ,. "
D. Arturo Lezcano •.• Com te. D. Francisco Javier PII
• Leonardo Grande.. ~ • JC'sé Sevia Sánch~. 1
~ ~ ,. o
t
151 ,. 11917lcoronellD. Santos Valseca •••. ,. D. José Usoz. -
2 cebro. 1918 T. cor••• HermenegildoJimé- I !
151mayo·11917
31Im.rzo.
2 sebre.
27 'lI
l~agOlto
• •
• •
"lO enero.
31 ·uUo••
Oela8'l14N
NOdU
del pad%ePronnc1a
• .1TtJJLlL&U
Pueblo
Felanitx••• ¡Itlem•• o •• 'I¡Antonlo. o -ICatalina • o. 'l/Idea •• o ••• o o.,
ldem ••.•• Idem...... Guillermo _ DaDiiana o • •• Idem ••••••• o • o
"11 I 11 I 11 1-
lCOlUUUII
Bartolomé Artiguel Mar
torell •••••••••••••••
Pedro 'Pujada Barceló•.•
1
i
o
lS
l:
1I••mIJUID Jarguer Rentord ••. llIdem...... Ildem......liJo" ...... ICatlllna ....1I1dem .. o o 10 ....
Manuel Castro Gonzá.lez .IIEntrepeñaslzamora •• 'I~OaquIn •••IMaria ...... 'I~aseJ.-situaciÓn
Iluminado Tabanero Ta-l . [d
P· ,Sesm1el ••• Salamanca. uan •••.•• Tereu...... em ••••••••••la ••••• l ••••••• 1, •• 0'
Jacinto del Rió Garela •. 'IIS' Bartolo-
7. { mé Béjar,!AVila •••.• Antonio••• Joaefa ••••••"[d. 1 cerL° 101t.·
. .. JIosé CalderÓn Garela .•.• lCaCbezalll de Santander. ntonio ••• Severa (dee .l ar ti ...
Domingo Rodríguez R0-1 I Lic bIta
mán...•.. , •...••..••. {Cobreros •• Za~ora .•• Fra~c1sco • Ma~a ••.• o • • a .8~ 11 : ••
Euseb10 Garela Lorenzo. f:iemb10'" Avila •• o.. eDIto•••• Fehpa •••••• Pa8t2. SltuaClÓn
Generoso Freire Seloso . CaboVilaño Coruda •• Manuel •••• Manuela •• o. rue'cupoia't.ón
José Calvo Suárez;. •• •• . . ntre Cru-. .
ves • • • •• (dem ..••• esús...... Mada....... (dem .•••••• o •• 1 26
Nemesio Varela Pérez;... Otero de
Rey Lugo...... os~ Maria.•••••• Idem ; •
Marcelino Saavedra .. ~•. FonSllgrada ldem •....,. ,. ldem •• o •••••••
Manuel Gonrálc:z Calde-lNavia Sua-l ' Id
rón Idem ••••• anueJ •••• Maria....... em ••••.••••.
tI .a ••••••••••••• ma••••••
Ramón Cernada Ares ••• Meaia •••.• CorUila •• uan •.•••• Josefa o ••• o, Cert.- ,olterla ••
Pablo Carrascal Rascón •. Torres Ca- \
miral .•. Zamora.... amcio ••• 19naela • •• •• Pase 2.·,ituaci6n
8.-••.~ rancisco Vázquez Castro Pola de Rey Lugo o ••••• Sa,ntiago • .' Dominga •••• ldem o •• o •• o o ••
, oaé Patiilo Vázquez Chantada.. Idem vera •••• ctndida Idelll .
esl1s Varela. o ••• , •••••• Salln ••••• Ponteve Dorren&l1do Man'lela •• o o ftilla militar
nl1m. 102.403.I~anue[ Ruallo ReY'.•••• , Cerdedo ., Idem...... Jo~ •••••• Ramona.... Idem 22.228 ••••
1J.0sé R. Pineiro BiIlén•.. Caldas .... Idem...... ro~ ...... JlLlia ... o .... ldem 325.•85 •••
JOlé Iglcsias Paradela. , •• Orense .•• OreDse...." ." Paae2."situación
Oermán Martfnez; Blanco. Pravia •••• Oviedo ••• José....... .,. Lic. absoluta •••
Carlos Peiia Samperio.oo Oviedo ... ldem .. oo •. Restituto. Ascensl6n .. Cartilla militar
. ndm. 393.610.Man~el Paz, López•••••• Mesta .•••• Cornila • o." "ue••••• : •••• ,
Avebno Blanco Ferrol •••• ldem...... " Dolorea••.•. Cartilla ml!. nÓ-
mero 297.531.
"lManuel Henrfquez San-l. P •lu.l tana .••••••• , •••••••• ¡S. Loren%o. Cananas. Juan .••••. Marfa....... aae 2. reserva.
Barlolom~OUdnAdroYl'rllManacor•• Baleares .. Martfn..... l\ntoniaoo... artilla militar •
Rafael Ca1mán PerdIó•• ,. Mure. •.•.• Idem•••.•. Antonio ••• Marfa....... ue"., •••••.•
@
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APTOS PARA ASCENSO
-intendencia general mUIIar .
'-o
RETmos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para MaMn (Baleares), al mlísico ma-
yor del regimiento de Infullteria Ptfncipe nQm. 3, don
LOOn Pérez Ledesma, por cumplir la edad para ob-
tenerlo el dia 28 del mes actual; disponiendo, al' pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de
baja en el personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienm
y fines con!>iguientes. Dios guarde a V. E. muchoa
afios. Ma.drid 28 de junio de 1921.
VIZ~ND. DB Eu
Selior Capit~n general de la octava rer;ión.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, Capitán general de Baleares e Interventor
civil de Guerra y, Marina 1 del Protemorado eJl
Marrueco.s.
RESERVA
E:remo. .sr.: Conforme con lo sollcitade por el ca-
.pitAn (E. R.) de la Guardia Civil, con deatino en l •
Comandancia de Cáceres, D. Eugenio Cerro Cepeda, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a. si,
tuaci6n de reserva, con arreglo a la base octava de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. no.m.,169), abo-
nándaselc el haber mensual de 450 pesetas, que per-
cil>irá a partir de 1.0 del mes próximo por el segundo
Tercio de la Guardia Civil, al qUB.. queda afecto, por
fijar su residencia en Talavera de la Reina. (Toledo).
De real or'den lo digo a V. E. para su conocimiente
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madri<l 28 de junio de 1921.
VIZOONDB DB Eu
SeIlor Director general de la Guardia ClTiL
Senores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la primera y sépti-
ma regiones e Interventor civil de Guerra y Mari-
na J del Protectorado en Marruecos.
MUSICOS MAYORES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha aen1do con<:&-
del' el ingreso en el Ejército, con la categoría de mt1-
sico mayor de tercera y sueldo· anLlal de 3.500 pesetas,
al opositor a.probado en las 1íltimas oposiciones, D. Ra-
fael Chico Bartolomé, paisano, re$idente en Palencia,
asignándole en el emplee que se le cOllfiere la anti-
güedad de esta fecha. Es al propio tiempo la volun4
tad de S. M. que el referido müsiCQ may.. efectde
1aJ¡ prácUoas reglamentarÍJl,S en el regimiento de lD4
faatería Sabo~ núm. 6. .
De real orden lo digoo 81 V. E. para su eo.oclmlentD
y de.más efectos. Di06 guarde a V. E. muchos '&!íoS.
Madrid 28 de junio de 19~1.
V~ u. Eu.
Set1<Jl' Capitán general de la séptima regi6o.
Sefiores Capitán general de la priXnera reei6n e lDter--
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CirC'Ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenide
a bien confirmar la declaración de aptitud para el
ascen.'lOS, hecha por V. E., a favor de 19s aJMreees de
Intendencia. comprendidos en la siguiente ~laclón, que
prin~ipia con D. Ricardo Fe Fernández 1 termina coa
D. Fra.ncisco Carrillo de Albornoz, con arrer;Jo a la ley
de 10 de mayo próximo pasado, y reunir las demás COD-
diciones que determina el real decreM de 2 de enere
d. 1919 (C. L. ntlm. 3) •
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Relaci6n. q1I.e se cita.
Herr.dore. de primera.
D. Manuel Lama Moreno, de la Comandancia de 1ro-
pas de Intendencia de Ceuta, a l!l primera Co-
mandancia.
) Manuel Rarnfrez Martinez, de la sexta Comandan-
cia de tropas de Iñtendencia, a la de Melilla.
Herr.dore. do segunde.
Anastasia Sáez Pérez, de la Comandancia de tropas de
. Intenrlencia de Melilla, a la Secci6n de. tropas de la
Academia de Intendencia.
Antonio Aguirre Sáinz, de la Comandancia de tropas
de Intendencia' de Melilla, a la sexta Comandancia:
Juan Tena Barquero, de la segunda Comandancia de tro-
pas de Intendencia, a la de Melilla.
Francisco Valero Manzano, de la Comandancia de tro-
pas de Intendencia de Larache, a la segunda CA>-
mandancia.
Madrid 28 de junio de 1921.-Vizconde de Eza.
RESERVA
Excmo. Sr.~ Vista la instancia promovida por el co-
ronel de Intendencia, con destino en la Intendencia ge-
neral militar, D. Seraffn Liflán Sevilla, en slíplica de
que se le conceda el pase a situaci6n de reserva, el
Rey (q. D. g.), de c,onformidad con lo informado por el
<;:onsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido ac,-
ceder a 10 solicitado por el recurrente, con arreglo a
la base octava de la ley de 29 oe junio de 1918 (C. L. n(i-
mero 169), percibiendo el haber pasivo de novecientas
pesetas mensuales, a partir de 1.0 de julio pr6ximo, por
la unidad de reserva de la primera Comandancia de tro-'
pas del citado Cuerpo, a la que quedaré afecto, por fijar
su residencia en esta Corte. .
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimrento
y demés efectos. Dios guarde a V. E., muchos adOB.
Madrid 28 de junio de 1921.
'VIZCOND. DI: Eu
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Seflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina, Capltan general dé la primera región e úJ-
terventor oivil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Manuecos.
'---
-
D. Gabriel Carcatio Más, de la. Comanuaeia 4ie tro-
pas de Melilla.
,) Luis Gascón Ainsa, de la Comandancia tic tropas
de Melilla. J
;) Indalecio Quintero Martfnez, de 1& Iatendenci&
Militar de Tenerife.
) Santiago Martínez Septién G6mez, de la Comandan-
cia de tropas de Melilla.
) Ramiro Nieto Sáez, de l.a. Comandancia 4e tropas-
de Melilla..
~ FrancUoco Carrillo de Albornoz, de 1& Comandan-
cia de tropas de Melilla.
Madrid 28 ,de jumo de 1921.-VuOGnde de Ez&.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha IMlrvido dis-
poner que los herradores de primeI'A ., segunda que-
figuran en la siguiente relaciOn, C{U8 principia con dOD'
Manuel Lamas Moreno y termina con Francisco Valero
Manzano, pasen a servir los deatiDolI que ell la misma,
se indican.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conoclmiento,
y, demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 28 de junio de 1921.
VIZCONDB D. Eu
Sel'iores Capitanes generales de la primera, segunda J
sexta regiones y Comandantes generales de Ceuta,
Melilla y Laracbe y Director de la Academia de InUln-
dencia.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
RelGci6n q1l6 se cita._
D. Ricardo Fe Fernández.
~ Adolfo Garda Calvet.
~ Emilio Alberruche Criado.
'~ Angel Gisb6rt N.ugués.
:. Francisco Aizplll'u MariHtany.
:. Manuel Garda Regueiro.
~ Rafael Qe.rd.a. Riveras.
~ RJlm6n Cantala.pledra Rodríguez.
~ Manuel Arias Zarza.
~ lldefonso Herrero Rtas.
~ JPJSé Pardo de Andrade y FarUia.
~ Rafael GonzAlez Gon:.tlLlez.
~ Juan ReyesL6pez.
:. Gabriel Ca.rcafio MM.
:. Luis GlQ¡~n Alosa.
;) Indal.eclo Quintero Martinez.
;) SaRtiago Martlnez Septién <Mmez.
~ Ramiro Nieto Sáez.
~ Francisco Carrillo de Albornoz.
HMlrid 28 de junio de 1921.-Vizcande de Eza.
De real orden 10 digo a. V. E. para BU conocimiento I
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 'afios.
Madrid 28 de junio de 1921.
VrzCONDB DB ~
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex-
traordinaria de ascensos, a los alféreces de Intlmdencia
comprendidos en la siguiente relaci6n, que principia con
D. Ricardo Fe Fernándcz J termina con D. FI'an·
cisco ClUTiJlo de Albornoz, por cootar en su empleo
el plazo que determina el artículo 6.0 del reglamento
de,29 de octubre de 1890 (C. L. nüm. (05), hallarse
declaradoo aptos para ohtenerlo y existir vacantes de
teniente, debiendo disfrutar en el que se les confiere
la antigüedad de 10 de mayo Gltimo y continuar en
los mismos' destinos que ,hoy sÍl'Ven. Es asimismo la
voluntad de S. M. que esta dispol'ici6n surta efectos,
administrativos a partir de la revista, del presente
mes.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento
y demá¡, efectos.' Dios f;uarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de juuio de 1921.
V.lZCONDE D. Eu
Sefiares Capitanes gcncralbl5 de la primera cuarta
sexta y ~éptima regiones y de Canarias y Coman~
dantes generales de Meliila y Larache.
Sefior Inter"entor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marnlecos.
RelaeUn que se cUa,
D. Ricardo Fe Fernánrlez, de la Intende'Dcia Militar
de la primera rcgi6n.
;) Adolfo Gareía Calvet, de la Intendencia Militar
de 13, primera región.
) Emilio Albcrruche, Criado, de la Intendencia Ge-
neral Militar. '
» Angel Gisbert Nougués, de la Intendencia Militar
de la séptima regi6n.
» Francisco Aizpuru Maristany, de la Intendencia
Militar de Melilla. '
~ Manuel Garcra Regueiro, de la Comandancia de
tropas de Melilla.
) Rafael Garc!a 'Riveras, de la Intendencia Militar
de la sexta regi6n.
~ Ra~6n Cantalapicdra Rodrigu.ez, de la Comandan.
cla de tropas de I..arache.
) Manuel Arias Zarza, de la Intendencia Militar
. de Melilla.
~ Ildefonso Herreros Ríos, de la cuarta Comandan-
cia de tropM. '
) José Pardo de Andrade y Farifia de la Intenden-
cia Militar de Tcneri!e.. '
) Rafael Gom.ález González, de la primera COman.
dancia de tropas,
:. Juan Reye. L6pez, de la Intendencia lfilitar de
TeJlel'iie..
© Ministerio de Defensa
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f!l Jefe de la SeéClóa, .
. P. o.
EdaardfJ de Tllpia
Clreular. Reuniendo las condiciones prevenidas en l.
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. SI),
los cornetas y tambores comprendidos en la siguiente
relación, de orden del Excmo. Señor Ministro de la
Guerra, se les promueve al empleo de cabos de corne-
tas y de tambores, respectivamente, con destino a lo.
cuerpos que también se relacionan, cuya alta y baja
tendr~ lugar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos alÍos. Madrid 28 de ju~
niQ de 1921.
ASCE:NSOS
Settl6n de Intonterla
DISPOSICIONES
de la SublleCl'etarfa y SecciOnes de este MIaIa....
l de J. Dependencia celltraJes.
Sedores Capitanee ·~nerale. de la primera 7 quinta re-
gionea.
Sefi.ores Interventor civil de Guerra y Marina y 41el Pro-
tectorado en Marruecos y Director del Servicio d.
Aeronáutica militar.
Excmo. Sr.: Como resultado del cODCunJeanunciad.
por real orden circular de 13 del mes actual (D. O. n6-
mero )129), para cubrir seis vacantes de teniente o al-
férez de la escala de reserva de Ingenierol, e1i.Btentea
en el Servicio de Aeroné.utica militar, cuatro en la
Rama de Aerostaeión y dos en la de Aviación, el Re,
(q. D. g.) ha tenido a bien de6ignar para ocupar lu
de la raroa de Aerostaci6n a los alféreces de Ingeniel'08
D. tromálJ Suay Ballester, con destino en el regimiento
de Ferrocarriles nám. .2; D. Anastasio Bengoa Rivero,
D. Isidoro Gon~ez Barriga y D. Nleasio Luu Moreno-
Moya, disponib1ell en la quinta región. '7 para la de
Avit.ei6n a lios alféreces., dilponibllell en la primera r.-
gi6n, D. Grato Del¡ado Pariente y D. Manu.1 Bail6n Mi-
. gueL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.
'7 demáa efeetos. Dios ¡rtlarde a V. E. anchos añOll.
Madrid 28 de junio de 1921.
VUELTAS AL SERVICIO
.. '
VIZOON'lB MI EzA
Senor Capitán general de la segunda ~61l.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Me.rr~
"
DESTINOS
Secct61 VDtrecclOD de Aeronótlca
Sermo. Sr.: Vistll. la instllnci'll que V. A. R. curs6 a
este Ministerio con fecha 16 el mes actual. promovida
'POr el comandante de Intendencia, supernuIllí:rario sin
sueldo en esa regi6n, D. Eugenio Sepúlveda Molina, el
Rey (q. D. g.) se ha servido .concederle la vuelta al
servicio activo con aITeglo a lo dispuesto en la real
orden circular de 5 de agosto de 1889 (C. L. nlím. 362),
quedando disponiblo en la misma región, según precep-
tua In renl orden 00 9 de reptiem1>re de 1918 (C. L. nú~
m.crq 249).' . .
De la de S. M. lo digo l\ V. A. R. para su COnOClInIen-
to y demás efectos. Dios guartie a V. A. R. muchos a11os..
Madrid 28 de junio de 1921.
Madrid ...4.de ¡umo de 1921.-VlZconde de Eza.
j
TRANSPORTES
Excme. :Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
:poner 6e efectúe la remesa del material que 1\ continua-
-ción se detalla, desde el parque administrativo del ma-
terial de hospitales a los hospitales militares de la
ter<:eraregión que' también se indican, aplicAndose l\Js
gastos de transporte al capitulo 7.0, articulo 3.0 de la
sección cuarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aüos.
Madrid 2~ de junio de 1921.
VIZCONDE DE EZA
·Sefior CapitAn general de la primera región.
.Seiiores CapitAn general de la tercera regi6n, Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
MarruecOl!l y Director del Parque administrativo del
material d. hospitales.
Material. q1l6 se cita
Hosp i tal" de
ROPAS y EfECTOS I'lgura
¡Valencia AIiC&Dte Archella
-- -
Alfombrillas de pie de Cimas • » 3 » 6
Mosquiteros.•...•....•••.•• » 1 » »
Mantas de lAna para tropa•••. » 27 » ,.
Delantales de cocina .•.•.•••• » 25 » ,.
Idem de enfermeros•.••••••. • 25 12 ,.Oorros .•. ......................... ,. 30 » •Paños de limpieza .••••.••••. ,. 52 6 ,.
Servilleta' para tropa •••.•••. » 176 11 ,.
Uniformes de cocinero ••••••• • 6 1 ,.Lana. kilogramo, ..•••••••••• • 930 ,. 150
- Toallas para tropa.•.•••••... • • 14 16 .Camisas de Ilgedón .•••••••. • ,. 1 6Fundu de cabezal para tropa. ,. ,. 41 ,.
Sibanaa de fdem ..• , ••••••• ,. • 44 255Cubrecama de fdem •••••••• ,. » 3 16
Toallas para oficial .••.•••••• ,. ,. ,. 6
Telas de eolcllón para tropa •• ,. ,. ,. 1
PlumerOl .•.••••.• ........ 246 2 • )Cazos de .na ración de sopa.• » 6 » ,.
Cazos ordinarial ••.....••••• 96 2 • ,.Palanganu lIiCITO C3maltado•• 224 6 » ,.
Mesas de cabecera. ••••••••• 202 6 ,. »
Escupideras de piso .•••••••. 143 ,. 5 »
Jarros de ua litro. • •••••.••. 171 ,. 18 ,.
dem de medio fti .......... 177 ,. 7 »
Orin,,Jes de lou ••.••••••••• » » 14 4
Platos..................... 245 ,. 30 ,.
Tazones................... 286 , ,. 36 ,.
Servicios de loz~............ » » 4 ,.
C~masconsommier para oficial » ,. ,. 6
Jaboneras de loza ...••••••.• 175 ,. » 2
Lámparas de comedor•••••.• ,. ,. » 1
Espejos para oficial. • •...... 147 ,. ! ,. 3
Cacerolas de hitorro esmaltado. 54 » • 8Cajas de caudaks .•••••••••• 58 » » 1
Camas cMercadab •••••.•••. ,. ,. ,. 25
Cuchillos de cocina. • •••••.• 129 » ,. 6
Espumaderas ..•...•.••.••.. 141 bis ,. ,. 2
Escupideras .....••..•.• , •. 142 » ,. lO
Sartenes. .•..........•. . .. 2to ,. ,. 2
Servicios de h:erro esmaltado. ,. ,. » 1
Tenedores de cocina..•...... ,. ,. » 2
Molino,; de café ............. 212 ,. ,. 1
Cuchara para tropa ..•••.•••. 123 » ,. 75
Tenedores para ídem 291 ,. » 75
Barreños de hierro cinzado ... 39 ,. ,. 4
Cubos ordinarios....••...•. 121 ,. ,. 4
Coladorell .........••••..... 113 ,. ,. 2
Juegos de medidas .....•.... » ,. ,. 1
Banqueta¡ individuales •.•••.. 31 » ,. . 14
Platos para tropa .......... 245 » » 25
Tazas :te loza .•••••••••••... 285 » ,. 40
Vasos para agua .••.....•.•. 313 » » 40
Idem·para vino............. 313 ,. ,. 10
.- .
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Relaci6n que se cita.
A c.bos de cornet...
Juan Martfnez SAnchez del regimiento Cartagena .tú-
mero 70, al de Extremadura ndrn. 16.
Manuel Montos3 Mariscal,' del regimiento Africa nll-
.' mero 68, al de Mah6n núm. 63.
Manuel Ferntmdez Ortega, del .regimiento Borbón Uú-
mero 17, al de Tarragona núm. 78.
Santiago Fonfrla Soria, de las Secciones de Ordenanzas
de este Ministerio, al regimiento de Asia núm. b:).
A o.bo. de t.mbo......
José Pasc~l Lapiedra, del regimiento Tenerife nttme·
ro 64, al de Cantabria núm. 39.
Isidoro Celestino de la Concepción, del regimiento 13ai·
lén nOmo 24, al mismo.
Rafael Mercado Vera, del regimiento Ceuta núm. 61.1,
al mismo, con arreglo a lo dispuesto en la real or-
den de 20 de octubre de 1914 (C. L. núm. 190).
Torcuato Peral Tubillas, del regimiento La Corona nú-
mero 71, al de Navarra núm. 25.
Manuel Cenedeses ViIleceque, del regimiento Covadonga
ndm. 40, al de Tarragona núm. 78. 't
Madrid 28 de junio de 1921.-Tapia.
C.bos de tamborea
TristAn Rodrlguez Cordero, del 1'e~mlea" B&il~n nO-
mero 24, al de León núm. 38.
Ellas Mflrquez Lozano, del regimiente Cantabria nl1-
mero 39, al de Saboya nlíro. 6. .
Ram6n Bonilla SlInchez, del regimiento Navarra n(un 23,
al de Saboya núm. 6. .
Valeriano Nebreda Santamar[a, del regilDieate Las Pal-
mas núm. 66, al de Sicilia núm. 7.
Pedro Rojas Navarro, del regimiento Jaéa aD. 72, BI·
de Las Palmas núm. 66.
Madrid 28 de junio de 1921.-Tapia.
DOCUMENTACION
Circul.r. De orden del Excmo. Sel'ior Kinistro de la
Guerra, los jefes de los cuerpos y unidades a que per-
tenecen los sargentos que figuran en el escalafón con
los números 100 a 250, o sea los comprendidos entre
Juan Gonz~lez Cascado y Juan HernAndez Ramos, remi·
tirán con urgencia a esta Sección cuartilla de IIquida-
ci6n de tiempo servido precisamente como sargent& en
Africa, o bien en Daloares o Canarias, con anteriQridad
a la i"eal orden de 7 de julio de 1916 (C. L. n(¡m. 138),
exceptutndose de remitir dicha liquidación los cuerpo&-
de las guarniciones de Afrl.ca.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 27 de junie
de 1921.
DESTINOS
Cil'Cllllar. De orden del Excmo. Selior Ministro de la
Guerra, los cabos de cometas y de tamborea que figu·
ran en la siguiente relaci6n, qué principia con José
MarUn Fernández y termina con Pedro Rojas Navarro,
pasarAn destinados a los cuerpos que en la misma se
indican, cuya alta y baja tendrá lugar en la pr6~1:Da
revista de comisario. '
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 28 de junio
de 1921.
Rslaci6n qv.e Be cita
C.bo. de cornet..
Jos~ Martln Fernl\ndez, del re~imiento Tarragona\ nd- .
mero 78, al de Siciliia núm. 7.
Sebastián Crespo Garc1a, del regimiento Extremadura
núm. 15, al de Pavfa núm. 48.
José Merino Garela, del regimiento Jdn nQm. 72, al
de Saboya ntlm. 6.
Juan Serra Estany, del regimiento Mah6n n6m. 63, al
de Jaén ntlm. 72. . Sef!.or.••
1!1 1de .e 1& SecclÓIl
P.O.
Inda/eela Vcfzquez
El lefe de la Seeclón
Ambros/. Fdjdo
.e
Sefl.or_
Sectlva de CflJJall!,Irla
,DOCUMEN'rACION
Ciroa1.r. 'De orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra, los primeros jefes 'de los cuerpos, cen-
tros y dependencias del Arma de Caballerla remiti-
rAn mensualmente la relaci6n que determina el arUcule
séptimo de la real orded circular de 25 de mayo pr6-
ximo pasado (C" L. núm. 102), ajustAndose al modele
que a continuación se indica, en el que figurarAn las
clsses de segunda cate«orla de los suyos respectivos.
relacionados por antigüedad rigurosa dentro de· sus em-
pleos, 1151 como también el alta Y baja mensual que di-
chas clases produzcan.
Dios guarde a V... muchos alios. Madrid 1.7 de junie
de 1921.
El Jete de la 8ecc16D,
P.O.
Eduardo de Tapia.; .;
senc;xr._
Ilegimielto..------ -_._ _ Stdedad de So8Orros 1m" de clases de tropa de 2.. categeria
Descuento que deter-
\ raina el arto 6.· del
Cobran ~eil&mento .xrObadOpor ~. O. C. e 25 de
Clase. NOMBR.ES malO de 19212\
Observaclnes
ce. nlÍm. 1()
- Pesetas Ch. Pesetas Cts.
Alta y baja ocurrida desde el mes anterior
Altas
Bajas
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Sudln lIe Arllllerla
DES'fINOS
El Exem.. Señor Ministro de la Guerra S8 ha ser-
vido disponer que el artillero segundo del primer re-
gimiento de Artillerla de montaña Valen Un Arribas
Buendla, pase a prestar sus serviCios. en concepto de
agregado, a la primera· secci6n de 1" Escuela Central
de Tiro del Ejército.
Dios guarde a V... muchos ailos. Madrid 27 de junio
de 1921.
El Jele de 1r. BeoclóD.
Luis Hernando
Sefior."
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones e Interventor civil de Guerra y Mari-
na y del Protectorado en Marruecos.
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha ser-
vido disponer que los jefes de los regimientos de Arti-
llerla de montaña segundo y tercero envíen a la pri-
mera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejérci-
to un artillero segundo cada uno, los que prestarán sus
servicios, en concepto de agregados, en la indicada sec-
ci6n.
Dios guarde a V._ muchos años. Madrid 27 'de junio
de 1921.
El Jefe de 1& 8eccl6n
Luis Htmando
Serior.••
Excmos. Sei'iores Capitanes generales de la primera,
sexta y octava regiones e Interventor civil de GQerra
.Y Marina y. del Protectorado en Marruecos.
•••
Suelta de InstrBccl6n. reclallllllenla
, cue"os dlvenas
LICENCIAS
El! vista de la instancia promovida por el alumno de
~sa Academia D. lldefonso Blanco Hernando y del cero
tific~o facultativo que acompaña, de orden del exce-
lentrsimo Sefior Ministro de la Guerra se le concede un
mes de licencia por enfermo para esta Corte.
Dios guarde a V. S. muchos alios. Madrid 23 de
junio de 1921.
I!l Jde de la 5ecd6a,
Narciso lim~nu
Señor Director de la Academia de Infanterfa.
Excmo. SeAor Capitán ~eneral de la primera regi6n.
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CllseJa SUDnm. de Gaerra , lIarlaa
PAGAS DE TOCAS
Por la Presidenda de este Consejo Supremo se dice
·con esta fecha al Excmo. Señor Intendente general mi-
litar lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le están conferidas, y seglin acuerdo de 17 del 1:0-
rriente, ha declarado con derecho a las dos pagas de
tocas que ,le corresponden por el reglamento del Mon-
teplo Militar a doña María del Pilar Cerrinegro Herre-
ro, en concepto de viuda del segundo teniente de In-
fanterla (E. R.) D. Marcial MarUn MarUn, cuya im-
porte de 292,60 pesetas, duplo de las 146,26 pesetas
que de sueldo mensual, como retirado por Guerra con
arreglo a la ley de 8 de enero de 1902, disfrutaba el
causante al fallecer, se abonar~ a la interesada ona
sola vez el'! la Intendencia Militar de la primera regi6n,
que era por donde percibla sus haberes dicho causante.:)
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demtl.s efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 26 de junio
de 1921.
I!l Oellera! secretario,
Miguel Vilfe.
Excmos. Senores Capitán general de la primera región '1
Gobernador militar de Madrid.
-
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la. Direcci6n
General de la. Deudn y Clases Pasivas, 10 siguiente:
~Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la. l('y de 13 de enero de 1904. ha decla-
rado con derecho a pensión a las personas que se expre-
san en la unida relaci6n, que empieza con Pedro Gon-
zalo' Cacha y termina con Marta Carracédo ,Linares,
por hallarse comprendides en las leyes y reglamentes
que respectivamente se indican. Las haberes pasivos
de referencia se les satisfarán por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas que
se consignan en la relaci6n, entendiéndose que 1m
padres pobres de los ea.usaBtes disfrutarán el bene-
ficio en copartidpaci6n y sim necesidad de nueva decla-
roción a favor del que sooreoviva. y las viudas y huér-
fanas mientras conserven su actual eitado).
Lo que por orden del Excmo. Sefiar Presidente ro-
munico aV. E. para su conocimiento· y efectos con-
siguientes. Dios gu,arde a V. E. muchos aflos. Ma-'
drid 24 de' junio de 1921.
~ ..",~~.~, rn;C1:.! El Omera! Secretario,
NigMl "r'1Ilt.
Excma;. Se1l.orea...
-
-
..,
-
28lmano .11920111dem 1I1dem lldelD ·II(E)
.lIldem .
• I • IIldem ..
.,0 • f¡LeY 7 eDero 19JG y16julio 1912 .
401> • 9 Jooio 1918 .
470 • Idem .
470 • Idem .
'70 • Idem ..
~onse~ey desde la fecha correspondiente a los cinco ai'los de atrasos anteriores a la de IU
IOstanCl3.
(B) Vive calle Vicente Ooicoechea, uúms. 4 y 6, piso 1..
(C) Vive calle Redonoi1l8, mim. 5, 2.° izqda,(e bis) Se le mejora la pensión que por acuerdo de este Gonsejo de 14 de abril de 1920
-- ----.. 'r--'
Bubollclal. D. MAxlmo León Oarcla ..... 11 625
Sareento. Pedro Fona Caba40 •••••••••••
[dem, Pedro Espada Elpejo .
Idem, Arntildo P'ernándés NaTaI. .
ilubotle'alo [l. 8anlla¡:o GRrela MarCln ..[dent, D· Eduardo Gutlérrea Lópcr. .•••••
Idem, D. Jl'ranolsco Alcalde FerlJández •
llIúllco 2,' Andrlls VlIIazala Rodrlguel... '1 400
Idem ] .'0 J08é MarIa Peroz JlmeDo " ••• .1
1
.70
ldem. Santlago Bocb Nueda ,1. .,0
Sorgeu.IO oe la GuardIa CITI1, Bias Chao, 2.614
mon Lópcz .
¡Soldado, Mauncl Sánchez ver : ..I' .
. I
Idem llccnclo.do de 1.. compaftla de llar, I ,
Teodoro Toledo BI..nco 1
~
~qu"clta f o~ 5' kiiillllio' de.. r ti' _. r, & • la ...... , lo
ItIta40 ~ 9.
AlÑ')rldad . P..ren.. ~1\;JIl{ 11' Leye. ,.O!!.. .. Q¡;J Dalar..oHm d~ Reeldencl.. I a
.... ~ro• ., (l,rJ 'EMPLEOS .1lr.Ltoq~. :¡n"ltlrUnSLHlU!I..nd~~eb delollnteretadol ...~
... - ••',.~J(!(l lc!':/) COI) ~o 1"6 .. :.JI .ln(lIro priWltl<lJf, ;: a
11.. cU:H40 .1 I~I_ , ." ;;CJrca¡:,1 o re¡lamennlol que !ll Ll UR8tóll en qne 9. •
11. ~O, 'JrT.......noe • hn... t!a· y :o'n.utl ~. LO. vU'UJl1'U 08 loq ()(l::llllP.~ o -
uptldl••la c.\l~ant... IlU = le le...plica =-:':-="-=~-.. ~l l'ag~ !'i.cblo PrO~'¡OCla: I ~
.___ ~t&8. ~. ~II ._~~!- ~ . ,.
. Leyde29deJuolo.le
• ¡sargento, Santos OonZAlo Blanco....... 1.570 0011918 Y art.' 6.' de 1101 1 agolto. 19201··Borla ¡Sorla : ¡Borla .
de 8 de julio 1860 ..í I ..
• Baldado, Antonio Antotlno Blanco...... 630 06' Idam •.. •• 1 2:l scpbre. 19191 Alfcante IAllcaute Alicante..... I
Askarl 1', Hain"d Ben 1Ilm,rwn !lenl 1 '1 ál l" 1'11
• Mlmmun 1.289 • ldem oo ••• oo.. 19 abr1 1920
1
}1 agio........ 1 ale~ ¡ e I a...... ,
• Ildem 2.', Mushfl\ B.en Luen Den AII.... 182 l\O Arl. 6.'11")' 8Jullo 1860 1 lOayo .. 11Il~ Idcm .I.\~'ellll11' ldem· •..
1
(A.,i
• ' 7f 'Serrntu (ROO-I ál(abo,MI¡uel Rula DelgPo<lo.............. 278 7 8 julio 1860.......... 4 ocbre .. 1916 [dem " , d.) M agio ..
t..... ¡Valvertle dell
• Bargento, Bernardu hleto Góm8ll....... 400 00 ['" JunIo 1918......... 17 sgoslo. 192(, Cncercs........ Fr<suo ••.. \CI\ccres ••••••
OC I¡¡Jullo 1912. 12 mar1.O . 1921 Alava IIVltorla Alava (B) I
l'a8.· lJlreCCI()n~
7 enero 1916 16 ullo general tle la
• 1 1912 ......: ... ~ .... ¡ • AgOseO. 1917 Deuds y Cla- Madrid ...... Madrid ...... (C)
I I1
les Pasl'fl\s •.
• Idem........... 9 nebre .. 19201Zaragoza 7.arago~a .... Zaragoza.... ~
• Ildem 14 febrero. 192JI U'\Iee'ona Barcelona •.• ¡¡arcclona. .. Aó6129jUnl1~19111Y20ma'l 8 scphre. 1919 GuadalaJara Gu&dalaJ..ra. ouadalaJ,us'l~f¡ lt
I y., ••v ........ • .... \ • 5'
• 1RCtll;Jalm87eSnto 20 a¡o&t°l 6 junio•. 1918· Cádl.lr ce¡¡ta. , cellta ·11 (D) "O'
e 1 I
Jo
i
-
G. M. Madrld .. IYarlll Munge Sliucbez lldem ..
O " B rl lPedro Gonzalo Cach" Ip d
.... o a .... VIctoria lllaneu Hilillo 1 n rea...
O. K. Atlc:an18.IAnto,!!o Antolhlo, AlbRladcJo.lpadre••••
C. G. MellUa 1Mi.%':'~. ~~~.~~~~.~~O,B.ó.~ .~~::VIuda ..
140m ¡RaA.Rn y YaDlIna !l~n MUBlacnl
. DeU 1.Il1.en oo Huc!rr ..
G .. "ál ¡Juln Rul. Mui)" '1' :1
. ....... Il¡a .. C..rmeu !felgo.do Zafr" I a res .
D O. Car..blne·/OHogorla BlIeconl's Gor"llIo .. ,IVlUdo. .G.r¡,,~ Vito;I'i:: ID.' ~:ar¡'.Arc(·sLadrón'ie ouc-I
Tara ldem. "
O. )(. zaragoza.l)[anaLU'I.\ V'Ul<'r.1 Remartlnezlldem •.••
G. M.JI&rr.elona Carmen Rullet Fcrnd.n4ez ....• ¡ll1em ••••
G.}d. GUadala'Jcarmen 1IIuiloz Cañatlns ...... ldem ....Jara ......... .
C. G. eeuta •.•• ¡M~~~.?~:.~~r~~:~.~~.~~~~~.~~~:lldem ••••
i
iacal16 Andrea ~"glarGomc&l1dem ....
Inocenta Fellclauu Toledo Se-
glar .
anuel Toledo 8eKlar.•.•.•••.
Idea Juan TOle.do 8e(:l' r •.... , •••. "}Hu~lf" IBolteruTeodoro Toledo Seglar........ . .. •
arIa del Carmen ToledO Be.
¡lar .
BaCael Toledo se¡lar ..
Carmen Martlne. Oarola VIuda '''1 .
O. G. Melm.... SII'Y8ICr.. Fellaa FUnJI lllarttnlll:. HuoIrfau8 Stltera ••
. .fullé Fonl Marttuez Hn~rCanol •
G. V. Cornil.... Purlllcacl6n CrleUlba\ RIncón. Viuda... •
G. X. Cl\mpo de
GIbraltar.... Cltllllenllna Sdrez LllpM ..... Idem ..
e. M. Lojp'oQo. D." JWlna Gall~go l\'eguerucla. 1dem .
G. W. Xalag.... • Mercedes Rulz Guerrero Idem ..
O.K. toldoba. • Carmeu CobOl CUI1Uo Idem .
8IJunlo .. 1191711Málaga I/Melilla IMeUl~.. • II(F)
14 ocbre .. 1920lrruña IBantlallo Coruna ,
20 dlcbre. 1920 Cádlz Algeclraa Cádlz~ .
28 Ilbrll •.• 1921 Logroño I~groi\o I;ogrooo ..
7 febrero 1~21 Málagl'. rrlálsgl\ Melaga ..
28 marso. 192JI órdoba ,COrdohll Córdoba .
,¡pag.• I>IrlJoctón~
- l' general do la M d d MadrId ......
1.·11e¡lóD !f~:e~o~~I;re~~~n::a~~~:::::::;Padrel... • Sargento', Gerardo More~o Pariente..... 986 • Idem ',' 10 Cebrero. 1921 ~e~I\J:II~~~~: a TI ••••••
t . , I~ IBan F:·!;x de Lcóo ........8. K. León lPI:Il~~I~~tl~~a7~zn&4cele:d.. •· ·/Padree... , Soldado. J05é Natal Oonzálel.. 680 05 ldem ' 22 a¡oolto. 1919 León / Ú.1hll.O ..
pr 1& ( . I 2:l 19J~ Lugo ¡INOgalcs Lugo ..G. K. L11lrO ,AlaIlUeI811l1Ón Klo. • ·IP.dre... • [deO). Joaé MarIa Simón Pérez........... 680 0& Idem 1 marzo.
O " ~..mora ./lllguel Tr·máB CaldA'I'llla .•••. '/Padrel , Idem Augel Tom'. Carracedo 6M 80 14em. 6 ocbre .. 1920/' amora Porro Za!l!ora ..
• •• • Yllrla Oarucedo Llnue \.. • - I
- I .__:.-...;~__..:.:...__~__.-;
(Al Esta pensión debe'abonarse a la hembra V.mina mielltras se conserve soltera y a1
VIran Hassan basta el 31 de entro de Ilj33 en cuya fecha cumplir~ los 24 años de edad, ce-
lando en IU pe~ci?o si antes obtuvitse destino con sueldo o haber del Estado, provincia O
ftlllOlclpio, ptTClbl!Ddola por mitad y mano del tutor cada uno de los huérfanos y acumu-
lúdoae 11 plrte del que fallezca o pierda su aptitud le¡al a favor del que sobreviva o la
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le fué conctdida prtvia tiqui1acl6n y deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
IBt-rior 'J menor I ñ..lame··to.
(O) Se le rehabi it " mientra8 rtsida en pOl;l5ión espai\ola de Afrkl, 'en el percl10 del
Cll!llto,~ raci6 \ equ¡"·ale·'te a 3,n ptas. me s.,a;.s, más la mitad de esta luma como a¡zui-
naldo en el mes de ,liciembrc de e· da.ñ , qUt: Se le c ·"ce i6 por R. n. de: 27 de 8 ptiem-
brr de 187b e· uni6· de su m.drt" fl.·rrnti a L1a.,6 y he m.,.vsJosé y Mmu 1, cuya rllci6n
dej6 de p. ,cibir pH h·.ber cod,afd" mdhimo io eo,. " ma ine:ro R .m6,1 Sánchez q'le áeS-
'paec Ó t:n el I:aufragio de la ba ca cAntoñi 0-, deb endo reí,ltcirar al Est~do 1IIs c",ti·Jades
que percib~ si s .. ~reditase la 1 xist~nC1it dc su 'ma ido.
(E) Se Irs ro cede mic:ntras resid ..n en poses ón española de Africa media radón, 'qtliva-
. lente a 7,50 ptas. menmales a Id viuda, yun eu.rto de racion, equivalente a 3,75 pta! , bmbién
mensuales, a cada uno de los huérfanos, más la mitad de dichas cantidxdes como aguina)(to
en el mes de dicirmbre de C!da año, debiendo disfrutarla la viuda y huérfdnaa mientras con-
,erven SU actual estado '1 de los hijos, Mat1uel hasta el a de mayo de 1923, Juan hasta el
29 de junio de 1925, Teodoro huta el 11 de febrero de 1927 y Rafael h3sta el7 de ¡:nfo' S
de 19!8, en cuy~s feeh 's cumplirán 101 17 añ'la d- e lad, cesando "'& varon~s rn el pt',cibo, N
de la p~nsl6n .i ante" obtuvie8(n plaza e'l el fjé· cit,) (, e!TIplc.. con haber IIcl Estad", pro- S
v"'ci~ O munjcipiC', perribiéllllOle por media:ion de la m<!dre la p4lrte eorrespouoiente a 101 !
hijos e h'jas durante su menor edad. f
(F) S., le eopcede micutr s res, lid en p .esi61 .~pa"""la de Arric·1 media rllci(m, equlva- .
Jede a 7,50 pt~s. m 11 uales, y un eu.rlo de rac16~, equiv lente a 3,75 pt.. s, también mc"sua- \
les, a e' a un.. de los hIjo', m~s la mitad de dicha~ eantid ·drs CI·mn ,guit'al'Jo en el mes de'
díe'cmbre de cada año, percibié dola la viudo e bija mie,·tras con-erven su actual e·t do y '.
el hijo has'a el 4 de julio de 1832, en cuya fecha eumplira Ir,s 17 añ' s de eda·', cesalldo ':
éste w ti percibo d ~ la pensión si antes (Ibtllvie,e plaza en el Ejército O empleo con haber;
del Estalio, prrvi'lcia o municipio, ptrcibiéndose por mediaci6u de la madre la pJrte co-'
rrespondiente a los hijos durante su menor edad. f
Madtld 24 de mayo de 1921.-P. O.-EI General secretario, Miguel Villé.
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